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Beinen klagte, ein Zustand, der erst naeh einiger Zeit der Ruhe 
wieder schwand. 
Eine ausftihrlichere Mittheilung behalte ieh mir fiir spiitere 
Zeit vor. 
Herrn Prof. Dr. Pfl i i~er sage ieh schliesslieh fttr die mir 
gew~hrte Htilfe meinen verbindlichsten Dank; Herrn Dr. A n t well e r, 
der mich namentlieh bei Ausftihrung der Titrationen bereitwilligst 
untersr bin ieh auch zu anfrichtigem Dank verpflichtet. 
(Aus dem physiologischen I sti~u~ zu Bonn.) 
Die Anwendbarke i t  der Habe l -Fernho lz ' schen  
l~ethode zur  Best immung der  Ch lor ide  
auf  patho log ische  Harne. 
Von 
G. F i rn ig ,  
cand. ~ed. 
Die Bedeutung, welehe die Chlornatriumbestimmungen im 
Harne in Ansprueh nehmen, bewog die Chemiker sowohl, wie alle 
Andern, d ie  sich mlt Harnanalysen beseh~ftigen~ ach Methoden 
zu suchen, welehe eine genaue Bestimmung dieses KSrpers ge- 
statteten. Kaum oder in den seltensten FKllen handelt es sieh 
darum, die Menge der Chloride ihrer selbst wegen kennen zu ler- 
hen; denn die ist ja einstweilen physiologiseh und pathologisch 
yon geringer Wichtigkeit, gewinnt aber indirekt ungemein viel 
dadureh, dass eine Bestimmunff des wiehtigsten, fiber die innern 
Vorgi~nge im Organismus am meisten Aufschluss gebenden Ki~rpers, 
des Harnstoffs, eine genaue Kenntniss derSelben verlanfft. 
Ueberblieken wir jetzt die Methoden, welehe zur Titration 
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des Chlors im Harne dienen, so finden wir, dass dieselben in vier 
Abtheilungen zerfallen. 
I. Fallnng dutch Silbernitrat naeh Mohr. 
II. Bestimmung mit Merkurinitrat nach Rautenberg.  
III. Verasehung nach Mohr resp. Neubauer  and verbessert 
yon Sa lkowsk i  resp. Feder -Vo i t .  
IV. Methoden mit Rhodankalium yon Vo lhard  und Falk, 
sowie in letzter Zeit yon Arnold and Sa lkowsk i .  
Weniger riehtige Resultate nnd daher seltener ausgef~ihrt ist 
die Methode yon Pr ibram,  welcher die organisehe Substanz mit 
Chamaeleon zerstSrt. 
Die Mohr'sehe Methode zur Titration des Chlors, so genane 
Resultate sie aueh sonst gibt, ist im Barne nicht anwendbar, da 
sie eine neutrale oder nut sehwaeh alkalisehe Fl[issigkeit verlangt, 
welehe Reaktion der Barn aber nieht haben dari; well hierbei 
yon dem Silbernitrat noeh vide andere Substanzen g@~llt werden, 
wodurch der Gehalt an Chlor resp. Chlornatrium zu hoch gefunden 
wtirde~ und ausserdem ist das Erkennen des Endpunktes dureh die 
Farbe der FlUssigkeit sehr ersehwert. 
Was die Bestimmung des Chlors nach Rautenberg an- 
geht, so will ieh in Betreff derselben auf die Abhandlung der 
Herren Drr. Habel nnd Fernho lz  verweisen, welche zeigt, dass 
die 2ffethode Fehler bis zu 22,78% der gesammt Chlornatrium- 
menge zul~sst, sowie ferner, dass das ,,Ans~uern mit einem Tropfen 
Salpers~ure" je naehdem den Endpunkt der Reaction sehr versehiebt. 
Die dritte Art der Chloridbestimmung im Harne besteht darin, 
dass ein abgemessenes Volumen des Harns verascht and zwar naeh 
Neubauer  unter Zusatz von Salpeter and naeh Sa lkowsk i  resp. 
Feder -Vo i t  yon Salpeter and Soda. 
Von allen bis jetzt besproehenen Methoden ist diese die beste 
oder, genauer ausgedr~ekt~ gibt diese die riehtigsten Zahlen. Der 
Vorwurf ,,in der GlUhhitze verflfichtigt sich ein Theil der Choride" 
trifft nicht zu, da ieh mieh dureh eine grosse Reihe yon Ver- 
asehungen tiberzeugt habe, dass das nieht tier Fall, and es auch 
gar nieht nSthig ist, so starke Hitze zu geben. Es finden Verluste 
nur dann statt, wenn die Ausffihrung nicht ganz exact ist, haupt- 
s~chlich aber, wenn der Tiegel, noch feueht, tiber freiem Feuer 
erhitzt wird. Dagegen ist der Vorwurf, dass eine solehe Bestim- 
mung viel zu lange dauert, sehr gereehtfertigt. 
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Die Anwendbarkeit der Methode ist aber nicht so unbedingt, 
wie es wohl allgemein angenommen wird; ich habe z. B. gefunden , 
dass sie bei diabetischem Harne ganz im Stiehe li~sst. Es treten 
so starke Verpuffungen ein, dass ein Theil dcr Masse~ selbst aus 
hohen Tiegeln, herausgesehleudert wi d, sogar bei ausserordentlieh 
langsamem Erhitzen hat man unter diesem Uebelstande zu leiden. 
Ieh werde spi~ter Ge]egenheit finden, zu beschreiben~ wie diese 
Unannehmlichkeit, wenn aueh nicht beseitigt, so doch in so erheb- 
lichem Masse vermindert wird, dass Verluste nicht mehr zu be- 
ftirehten sind. 
Wenden wir uns jetzt zur vierten Art der Chlorbestimmung, 
so finden wir hier, dass in der Form yon Vo lhard  und Fa lk  
eine Veraschung des Harnes niithig ist. In Betreff dieses Pnnktes 
verweise ieh nur anf das oben Gesagte. Im Uebrigen glaube ieh, 
dass diese Methode in den Fallen, in denen sie angewendet werden 
kann, die genauesten Zahlen gibt. 
Die beiden audern~ nach der Veriiffentlichung yon Habel -  
Fernho lz ,  erschienenen Abhandlungen yon Dr. C. Arno ld  und 
yon E. Sa lkowsk i  will ich hier nicht nigher bespreehen, zumal da 
die Anwendbarkeit tier beiden neuen Methoden auf pathologische 
Itarne jedenfalls vorher zu beweisen sein wird. 
Arno ld  sowohl, wie Sa lkowsk i  scheinen die Habel-  
Fernholz'sehe Methode ,,ohne sie geprtift  zu haben" zu ver- 
werfen~ indem sie glauben, 1. eine solehe Bestimmung dauere zu 
lange, und 2. ware die Erkennnng des Endpunktes (gleiche Trti- 
bungen) schwer. 
Was den ersten Pnnkt angeht, so kann ieh nur best~tigen, 
dass diese Methode sich leicht in einer halbert Stunde aueh yon 
einem Ungetibten ausftihren lttsst, und in Betreff des zweiten Ein- 
wandes, dass der Endpunkt mit vollster Sieherheit erkannt wird. 
Wer sieh nur einmal die geringe Arbeit macht, denPunkt auhusuehen, 
wird sehr leieht finden, dass man tiber das Plus oder Minus eines 
Tropfens Silberl~isnng gar nieht im Zweifel sein kann. Die jtin= 
geren Medieiner, die im hiesigen Institut einen Titrircursus dureh- 
machten, irrten nicht in der Best~mmung des Endpunktes und 
ftihrten eine solehe Titration fast in obiger Zeit zu Ende. 
Es ist selbstverst~tndlich, dass diese neue Methode ani' patho= 
log ische Harne nieht angewendet werden kann, ohne vorher 
genau geprtift worden zu sein. Wie nun Dr. Habel  in seiner 
E. Pflfiger, hrchiv f. Physiologie. Bd. XXVI. 18 
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zweiten Abhandlung mittheilt, wurde ich mit dieser Prtifung yon 
Herrn Geheimrath Prof. Pf l i iger beauftragt~ und ich erlaube mir, 
das Resultat meiner Arbeit in folgenden Zeilen niederzulegen. 
Der leichten Uebersichflichkeit halber scheint es mir nSthig, 






V. Pneumonia duplex. 
VI. Nephritis. 
VII. Morbus Addisonii. 




1. Versueh.  
A. T i t ra t ion  nach  Habe l -Fernho lz .  
200 corn Harn einer 24stiindigen Menge wurden mit 100 corn Liebig ~- 
seher Barytmisehung versetzt, hiervon eine Probe ubfiltrir~ und gepriift, ob 
dieselbe Barytmisohung noch einen ~iederschlag erzeugte. Als dieses nieht 
der Fall war, wurde die gauze lgasse filtrirt. 
a. 15 ecru veto Filtrat, also 10 corn Harn enthaltend~ wurden mit Sal- 
petersiure neutralisirt und mit 10 Tropfen Sulpeters~ure tier Concentration, 
wie sie t tabe l -Fernho lz  vorsehreiben, (spee. Gew. 1,119.) angesguert. In 
diese Fliissigkeit wurde die SilberlSsung (1 ecru fEllt das Chlor uus 0,005grm 
Chlornatrium) so lunge fliessen lassen, bis das Entstehen eines Niedersehlages 
nicht mehr mit Sieherheit zu erkennen war. Dieser Punkt ~rat ein nach 
Zusatz von 21 cam SilberlSsung. Jetzt wurde eine kleine Probe in ein Rea- 
genzglgsehen klar ubfiltrirt und mit 2 Tropfen der SilberlSsung aus der 
Bfirette versetzt. Es entstand eine starke Triibung~ welehe also anzeigte~ 
dass noeh nieht alles Chlor gef~llt war. Um nun so viel wie mSglich Yer- 
luste zu vermeiden~ sp;dlte ich ~lle Fliissigkeiten aus dem Reaglrcylinder und 
Triehter mi~ dest. Wasser in das Beeherglas zuriiek und setzte, da die Trii- 
bung bedeutend war~ noeh 2 ecru Silbernitrat zu, filtrirte und priifte wieder; 
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es entstand abermals eine Trilbung, aber welt schw~eher, wie vorher. Dos 
Spiilen ins Beeherglas war, wie eben besehriebem Es wurden nun nur 
0,5 acre zugesetzt und als jetzt noch eine, wenn uueh sear sehwaehe Triibung 
mit Silbernitrat entstand: spiilte ich, wie vorher~ Alles ins Beeherglas and 
setzte noehmals 0,5 ecru hinzu. Jetzt gab die Probe mit salpetersaurem 
Silber keine Triibung mehr, wohl aber eine mit Ch!ornatrium]Ssung (1 cem 
enth~lt 0,005 grin Chlornatrium) in einem zweiten Filtrat, woraus also folgte, 
dass alles Chlor gef~llt, sogar etwas salpetersaures Silber zu viol vorhanden 
war. Der riehtige Puukt tiegt demnach zwischen 23,5 und 24,0 and der 
St~rke der beiden Tritbungen ach n~her an 23~5, als an 23,0; denn die 
Triibung in der ersten Probe mit salpetersaurem Silber war schw~cher~ als 
die in der zweiten Probe mit ChlornatriumlSsung. 
b. 15 ecru derselben Harnbarytmisehung warden genoa wie vorher neu- 
tralisirt und anges~uert~ dazu aber direkt 23~6 corn salpetorsaures Silber 
fliessen lessen. Hiervon wnrde eine Probe abfiltrlrt, in zwei Theile getheilt 
and zur einen H~lfte 2 Tropfen salpetersaures Silber und zur andern 2 
Tropfen Chlornatrium zugesetzt. Es zeigte sick, dass in beiden H~]ften 
gleiehe Triibung war~ woraus hervorging~ dass 23~6 der Punkt wart bei 
welehem eine SilbernitratlSsung die gleiehe Wirkung hervorbringt, wie eine 
Natriumehlorldl5sung, odor 23~6 ist der neutrale Punkt Mulder~s. 
c. 15 ecru derselben Harnbarytmischung genoa wie a und b behandelt 
and mit einem Tropfen SilbernitratlSsung weniger als 23,6 versetzt, (was 
keine Schwierlgkeit macht, indem man den letzten Tropfen nicht abstreift) 
ergab nach dem Filtriren und Zusatz yon salpetersaurem Silber in die eine 
und Chlornatrium in die andere Probe eine etwas st~rkere deutlieh erkenn- 
bare Trfibung mit dem ersten Reagens. 
d. 15 ecru Harnbarytmisehung, wie a~ bund e behande]t und mit einem 
Tropfen Silbernitrat mehr, wie 23,6 ver.setzt~ ergab naeh dem Filtriren and 
Zusatz yon salpetersaurem Silber in die eine und Chlornatrium in die andere 
Probe eine st~rkere Triibung mit ChlornatriumlSsung. 
Aus diesen 4 Versuchen folgt also~ dass genau 23,6 cem Silbernitrat 
erforderlieh sind, um alles Chlor aus 10 cam Ham zu f~llen, was 23,6 x 
0,005 X 10 ~ 23,6 - -  1,18 ~ aasmaehen wiirde. 
20 
B. T i t ra t ion  naeh  Sa lkowsky .  
a. 2 grin ehlorfreien Salpeter and 3 grm chlorfrele Soda wurden in einen 
PorzelIantiegel abgewogen, hierzu I0 cem des naeh Habel -FernhoIz 'seher  
Methode untersuchten Harnes fiiessen lessen und auf dem Wasserbade bis zur 
Troekne eingedampft. Der Tiegel wurde dann auf dem Drahtnetz so lange 
erw~rmt, bis sein Inhal~ sehwarz geworden und darauf in der freien Flamme 
erhitzt, bis der Inhalt vollkommen weiss war. Die so erhaltene weisse Masse 
wurde in etwas dest. Wasser aufgenommen, mittelst m5glichst wenig vor- 
diinnter Salpeters~ure gelSst, die iibersehiissige S~ure mit kohlensaurem 
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Natron in der Wgrme neutrallsirt und, naehdem 2 Tropfen eutrales Kalium- 
ehromat zugesetzt waren, titrirt. Die SilberlSsung war dieselbe, wie vorher, 
und wurden davon gebraueht 23,63 ccm. 
#. Genau wie ~ behundelt gebraueht bis zum Beginn der Rothf~rbung 
des Niederschlages 23~6 cem SilberlSsung. 
7" Genau wie a and fl behandelt verlangte 23~65 ccm salpetersaures Silber. 
Bei der Titration nach IMo hr wurde der Punkt als Endpunkt ge- 
nommen, bei dem der vorher rein weisse Niedersehlag einen ganz sehwaehen, 
beim Stehen nicht versehwindenden Stieh ins Rothe ze~gte. 
Durehsehnittlieh wurden hier gebraucht 23,63 ecru SilberlSsung~ was 
einem Procentsatze yon 1,181 Chlornatrium entsprieht. 
2. Versueh. 
A. T i t ra t ion  nach Habe l -Fernho lz .  
Von einer 24stiindigen Harnmenge wurden auch jetzt 200 cem abge- 
messen und diese mit 100 cem L iebig'seher Barytmischung versetzt. Eine 
kleine Probe gab mit derselben Barytmischung keine Triibung mehr. 
a. 15 ecru der klar filtrirten Harnbarytmisehung wurden mit Salpeter- 
siiure neutraHsirt und mit 10 Tropfen I-Iabel'scher Salpeters~ure anges~uert, 
hierauf die SilberlSsung zugesetzt, bis das Entstehen des Chlorsilbernieder- 
sehlages nicht me hr mit Sicherheit zu erkennen war. Dieser Punkt trat ein 
naeh Zusafz yon 25 ccm SilberlSsung. Von hier ab wurde genau verfahren, 
wie es beim 1. Versuch besehrieben worden ist. l~aeh Zusatz yon 27 ecru 
war die Triibung mit 2 Tropfen salpetersaurem Silber nur sehr gering. 
b. 15 eem derselben Harnbarytmisehung wurden wie a mit Salpeter- 
s~iure neutralisirt uud mit 10 Tropfen tiabel'seher Salpeters~ure anges~uert, 
hierzu sofort 27,2 ecru salpetersaures. Silber itiessen lassen, davon eine Probe 
abfiltrirt, dieselbe getheilt, die eine H~ilfte mit salpetersanrem Silber und 
die andere mit Chlornatrium geloriis Letzteres Reagens gab eine geringe 
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Triibung. 
e. 15 ecru Hurnbgrytmisehung warden wie a und b behandelt und mit 
27,1ecru sa]petersuurem Silber versetzt. Das Fi]trat gab mit Silbernitrat 
eine sehr leiehte Triibung. Es folgt aus Versuch b and e, dass der riehtige 
Punkt zwischen 27,1 und 27,2 liegt. Urn diesen Punkt noeh genauer zu be- 
stimmen wurden nochmals 
d. 15 cem Harnbarytmisehung wie vorher behandelt und mit 27,15 cam 
SilberlSsung ef~illt. Das Filtrut ergab mit 2 Tropfen Silbernitrat und 2 
Tropfen Chlornatriuml~sung gleiehe Triibungen. Demnaeh war naeh Zusatz 
yon 27,15 ecru Silberl8sung der neutrale Punkt Mulder's erreieht. Der Harn 
enthiilt also 1,3575 ~ Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  naeh Salkowskl.  
a. l0 ccm Harn wurden mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda auf dem 
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Wasserbade our Troekne eingedampft, vorsichtig gegliiht, in wenig Wasser 
aufgenommen, mit verdiinnter Salpetersi~ure g ]bst, die iibersehiissige Siiure 
mit Natriumearbonat in der Wi~rme neutralisirt und, nachdem 2 Tropfen neu- 
trales Kaliumehromat zugesetzt waren, titrirt. Es wurden gebraucht yon 
derselben Silber]bsung wie vorher 27,2 cem. 
ft. Genau wie a behandelt, verlangt 27,2 ecru Silberlbsung. 
y. 10 ecru Harn mit 2 grin Sa]peter und 3 grm Soda wie a und fl behan- 
delt gebrauehten 27,15 ecru Silberl5sung. 
Also wurden durehschnittlieh 27,18 ecru salpetersaures Silber gebraucht, 
was 1,359 ~ ausmaehen wfirde. 
3. Versueh. 
A. T r i ta t ion  naeh Habe l -Fernho lz .  
Wie bei Versuch 1 und 2, so wurden aueh hier 200 cem Harn einer 
24stiindigen Quantit~t mit 100corn Lie big'scher Barytmischung ef~ll~, 
filtrirt und eine Probe des Filtrates mit Barytmisehung gepriift. Dieselbe 
ergab keinen Niederschlag mehr. 
a. 15 cem dieser I-Iarnbarytmisohung, mi~ Salpeters~ure neutralisirt 
und mit 10 Troiofen Habel'seher SalpetersKure anges~uert, wurden rnit 
Silberlbsung ausgef~llt und genau wie bei Versuch 1 and 2 unter a bo- 
sehrieben, verfahren. NaehZusatz yon 16 ecru Silberlbsung ab des Filtrat 
mit 2 Tropfen desselben Reagenzes keine Triibung, wohl aber eine mit 
Chlornatrium18sung. In Folge eines Irrthums war in diesem Falle zu viel 
salpetersaures Silber zugesetzt worden. Es wurden daher jetzt zu 
b. 15 ecru Harnbarytmischung, die wie oben behandelt, nur 15,7 ecru 
salpetersaures Silber gesetzt. Des Fil~rat zeigte mit 2 Tropfen Silbernitrat 
eine sehwache Trlibung, mit 2 Tropfen Chlornatrium1~sung keine. 
e. 15cem Harnbarytmisehung warden wie a behandelt und mit 
15,8 ecru salpetersaurem Silber versetzt. Eine hierVon abfiltrirte Probe gab 
mit 2 Tropfen Silberlbsung eine geringe Triibung. 
d. 15 cem ttarnbarytmischung, wie a behandelt, wurden mlt 15,85 ecru 
Silbernitrat versetzt. Des Filtrat gab mlt 2 Tropfen Silberlbsung loiehe 
Triibung, wie mit 2 Tropfen Chlornatriamlbsung. 
Demnaeh wurden 15,85 cem SiIberlbsung ebraueht, woraus sich der 
Procentsatz an Chlornatrium auf 0,7925 bereehnet. 
B. T i t ra t ion  naeh  Sa lkowsk i .  
a. 10 ecru Harn wtlrden mit 3 grin Soda and 2 grin Salpeter auf dem 
Wasserbade zur Trockne eingedamloft , dann, wie friiher besehrieben, gegliiht, 
der Riiekstand in Wasser aufgenommen, mit Salioeters~ure g lbs~, di6 tiber- 
schiissige Salloeters~uro in der W~rme neutralisir~ und naoh Zusatz yon 2 
Tropfen ahromsaurem Kali titrirt. Gebrauoht wurden 15,85 corn Silberlbsung. 
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ft. wie a behandelt, verlangte 15,9 ecru salpetersaures Silber. 
V. ebenfalls 15~9 ecru Silbernitrat. 
Der Proeentgehalt an Chlornatrium naeh diesen Titrationen wgre im 
3/iittel 0,79~. 
Aus diesen drei Versuohen geht also hervor, dass die Habe l -Fern -  
holz'sche Chlornatrium-Bestimmungsmethode bei Miliartuberoulose anwend- 
bar ist. 
it. Phth is i s ,  
1. Versueh.  
A. T i t ra t ion  naoh  Habe l -Fernho lz .  
2O0eem Harn einer 24stiindigen Quantit~t wurden mit 10cem Lie- 
big'seher Barytmisehung ~usgef~llt and, als eine Probe des Filtrates mit 
Barytmischung keine Triibung mehr ergab, abfiltrirt. 
a. 15 corn vom Filtrat warden mit SMpeters~ure neutralisirt und mit 
10 Tropfen Salpeters~ure (spec. Gew. 1,119) naeh Vorschrift anges~uert, 
hierzu so l~nge Silberl5sang esetzt, bis das Fi ltrat mit 2 Tropfen salpeter- 
saurem Silber keine and mit 2 Tropfen Chlornatrium eine sehwaohe Triibung 
zeigte. Dieser Punkt trat ein nuch Zusatz yon 31,3 ecru Silbernitrat. 
b. 15 ecru Harnbarytmisehung wurden wie a behandelt and sofort mit 
31,2 corm SilberlSsung ausgef~llt. Das Filtrat zeigte mit 2 Tropfen salpeter- 
saurem Silber and mit 2 Tropfen ChlornutriumlSsung gleiche Trlibungen. 
e. 15 cem Harnbarytmisohung, wie a neutralisirt and anges~uert, 
warden mlt 1 Tropfen salpetersaurem Silber weniger, als 31,2 ecru gef~llt. 
Das Filtrat gab mit salpetersaurem Silber eine etwas st~rkere Triibung, wie 
mit ChlornatriumlSsung. 
d. 15 ecru Itarnbarytmischung, wie ~ behandelt, gabon, naeh Zusutz 
yon t Tropfen mehr aIs 31,2 ecru SilberlSsaug, mit salpetersaurem Silber 
eine sehw~ehere Trfibung als mit ChlornatriumlSsung. 
Es fo]gt hieraus, dass 31~2 ocm SilberlSsung erforderlieh sind~ woraus 
sieh 1,56 o/o Chlornatrium bereehnet. 
B. T i t ra t ion  nach  Sa lkowsk i .  
a. 10 corn Itarn mit 2 grin Sulpeter and 3 grin Soda auf dem Wasserbade 
zur Trockne verdampft, and weiter, wie oben behandelt, nach Mohr  titrirt, 
verlangten 31,25ccm SilberlSsung. 
ft. Wie eben behandelt 31,3. 
$. Bei dieser Probe war dureh Verspritzen beim Gliihen etwas ver- 
loren geg~ngen, wodurch nur 30,9 corn Silbernitrat verbrauoht wurden. 
Der Durehsehnittswerth zwischen a and fl ist also 31,275, woraus sich 
1,563 ~ o Chlornatrium berechnet. 
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2. Versuch.  
A. T i t ra t ion  nach  Habe l -Fernho lz .  
200 ecru Horn einer 24stiindigen Quantit~t wurden mit 100 ccm Lie- 
big'seher Bary~mischung versetzt und abfiltrirt. Dos Filtrat gab mit Baryt- 
misehung keinen Niedersehlag mehr. 
a. 15cem Harnbarytmisehung mif Salpeters~ure neutralisirt, sowie 
mit 10 Tropfen anges~uert, wurden mit SilberlSsung versetzt, his dos Fil- 
trot mit 2 Tropfen Chlornatrium eine sehwache Triibung zeigte. Dieser 
Punkt trot ein nach Zusatz yon 30~5 cem Silbernitrat. 
b. 15 eem Harnbarytmischung wurden direct mit 301~5ccm Silber- 
15sung versetzt. Eine klar abfiltrirte Probe zeigte mit 2 Tropfen Silberni- 
trot eine schwache Triibung. 
o. Zu 15 cem Harnbarytmischung, welche mit SalpetersEure n utralisirt 
und mit 10 Tropfen anges~uert waren, wurden 30,3 ecru SilberlSsung gesetzt. 
Das Filtrat gab mit 2 Tropfen Silbernitrat und mit 2 Tropfen Chlornatrium- 
15sung eine gleiehe Triibung. 
d. 15 ccm Harnbarytmisehung~ wie oben besehrieben~ eutraHsirt und 
angesiuert, wurden mit 1 Tropfen mehr als 3013 cem Silbernitrat versetzt. 
Das Filtrat zeigte mit 2 Tropfen Silbernitrat eine geringere Trfibung als 
mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung. 
e. 15 ccm Harnbarytmisehung, wie oben behandelt und mit 1 Tropfen 
weniger als 30,3 ecru Silbernitrat versetzti zeigfen naeh dem Abfiltriren eine 
geringe Triibung au{ Zusatz yon ChlornatriumlSsung~ als auf Zusatz yon 
SilberlSsung. 
Der richtige Punkt war also erreicht nach Gebrauch yon 3013 cem 
Silbernitratl in Procent 1,515 Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  nach Salkowski.  
a. 10 cem Horn mit 2 grin Salpeter und 3 grm Soda auf dem Wasserbade 
zur Trockne gebracht, vorsicht~g egliiht, ge15st, neutrallsirt und nach Mohr 
titrirt, gebrauchten 30,35ccm Silbernitrat. 
ft. 10 ccm Horn, wie ~ behaude]t, verlangten 30,33 ccm SilberlSsung. 
7. 10 ccm Horn, wie a und fl behandel~, gebrauehten 30~3 ecru sal- 
petersaures Silber. 
Im'Durehsehnitt wurden gebraucht 30,33 ccm Silbernitrat, entsprechend 
1~5165 ~ Chlornatrium. 
3. Versuch.  
A. T i t ra t ion  nach  Habe l -Fernho lz .  
200 ccm Horn einer andern Phthise wurden mit 100 cem Liebig'scher 
Barytmisehung versetzt und, nachdem dos Filtrat keine Tr[ibung mehr gab, 
abfiltrirt. 
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a. 15 ecm der klaren Harnbarytmisehung wurden mit Salpeterslure 
neutralisir~ und mit 10 Tr~pfen Habel'seher Salpetersiiure angesiiuert, dann 
so' lange Silberl5sung zugesetzt, bis auf Zusatz yon Chlornatrium ~m klaren 
Filtrat eine Trlibung entstand. Dieser Punkt trat ein nach Zusatz yon 
15,5 corn Silbernitrat. 
b. 15ecru der Harnbarytmisehung, wie a behandelt, wurden mi~ 
15,25 cem Silbernitrat versetzt, dann eine Probe abfiltrirt, we]ehe auf Zusatz 
yon 2 Tropfen salpetersaurem Silber eine sehr leichte Triibung zeigte. 
e. 15 cent Harnbarytmisehung, ebenfalls wie a behandelt, wurden mit 
15,3 ccm Silberlgsung efgllt~ hiervon eine Probe abfiltrir~ und diese mit 2 
Tropfen SilberlSsung und 2 Tropfen Chlornatrium gepriift. Ersteres Reagenz 
ergab keine, letzteres eine sehwaehe Triibung. 
d. 15 ecru Harnbarytmlsehung, wie a behandelt und mit 1 Tropfen 
weniger~ als 15,3 corn SilberlSsung versetzt, ergab nach dem Abfiitriren eine 
gleiche Triibung mit 2 Tropfen salpetersaurem Silber, wie mit 2 Tropfen 
Chlornatrium. 
Der riehtige Punkg lieg~ also bei 15,27, oder der Harn enthglt 0,7635~ 
Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  nach Salkowski .  
a. 10 ccm tIarn wurden mit 3 grm Soda und 2 grin Salpeter auf dem 
Wasserbade zur Troekne gebraeht, geglilht, mit Wasser und verdiinnter 
Salpetersiure aufgelSst, neutralisirt und nach Mohr titrirt. Sie gebrauehten 
15,35 ccm Silbernitrat. 
ft. wie a behandelt, gebrauehte 15,4 ecru SilberlSsung. 
y. Wie a und fl behandelt, gebrauehte 15,3 ecru salpetersaures Silber. 
Demnaeh verlang~en 10ecru ttarn durchschnittlich 15,35 ecru Silber- 
nitrat~ was einem Proeentsatz yon 0:7675 Chlornatrium entspricht. 
Also auch bei Phthisis ist die t tabel -Fernholz 'sehe M thode an- 
wendbar. 
III. P leur i t i s .  
1. Versuch. 
A. T i t ra t ion  nach t{abe l -Fernho lz .  
200 ccm ttarn einer 24stiindigen Quantit~t wurden mit 100 ccm Lie- 
big~scher Barytmisehung ausgef~llt. Des Filtrat ergab mit derselben Baryt- 
mischung keinen Niederschlag mehr, 
a. 15 ecru der Harnbarytmischung wurden mit Salpetersiure neutrali- 
sirt und dureh Zusatz yon 10 Tropfen H abel'scher Salpetersiure anges~uert, 
dann so lange mit Silberl5sung versetzt, bis das Filtrat mit 2 Tropfen Silber- 
nitra~ keinen Niedersehlag mehr gab. Dieser Punkt trat ein naoh Zusatz 
yon 24 ccm. 
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b. 15 ecru Harnbarytmisehung mit Salpetersiiure neut.rallsirt und mit 
10 Tropfen angesiiuert wurden sofort mit 23,7ecru salpetersaurem Silber 
versetzt. Das Filtrat ergab mit 2 Trops ChlornatriumlSsung eine geringe 
Trh'bung. 
e. 15 com. Harnbarytm~sehung, eutrallsir~ uud mit 10 Tropfen Sal- 
peters~ure anges~iuert, warden mit 23~6 cem SilberlSsung versetzt. Das Fil- 
tra~ ergub mit 2 Tropfen Silbernitrat eiae schwache Triibung. 
d. 15 cem Harnbarytmischung~ mlt Sulpetersiiure neutralisirt und mlt 
10 Tropfen angesiiuert, wurden mit 23,65 ccm Silbernitrat versetzt. Das 
Filtrat ~eigte auf Zusatz yea 2 Trolofen SilberlSsung eine gleiehe Triibung, 
wie auf Zusatz yon 2 Tropfen Chlorna~riamlSsung. 
10ecru Ham verlangt.en also 23,65cem SilberI~isung, welcher Zaht 
1~182 ~ ChIorna~rium entsprieh~. 
B. T i t ra t ion  nach 8alkowski .  
a. 10 eem Harn wurden mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda auf dem 
Wasserbade zar Troekne eingedampfr dann auf dem Drahtnetz erhifzt, bis 
die Masse sehwarz und jetzt auf freier Fiamme gegliiht, his die Masse 
weiss war, daraaf u~lter Zusatz yon Salpeters~iure in Wasser gel~s~, diese 
Fliissigkelt mit kohlensaurem Natron neutralisirt nnd, naeh Zusatz von 2 
Tropfen neutralem Kaliumehromat, ~itrirt. Es wurden gebraueht 23,7 ecru 
Silberl~sung. 
ft. 10ecru Harn mit 2grin Salpeter und 3grin Soda, wie a behandelt~ 
gebrauehien 23,7 eem Silbernitrat. 
7. 10 eem Harn mlt 2 grm Salpe~er und 3 grm Soda, wie a behandelt, 
gebrauchfien 23,65 ecru SilberlSsung. 
Es wurden demnaeh durchschnittlich gebraucht 23,68 ecru Silbernitrat~ 
was einem Proeentsatz yon 1,184 Chlornatrium entspricht. 
2. Versueh.  
A. T i t ra t ion  naeh Habe l -Fernho Iz .  
200 ccm Harn einer 24s~iindigen Quantitlit wurden mit 100 ccm Lie. 
big~scher BarytmisehUng versetz~. D~s Fil~rat gab mit derselben Baryt- 
mischung keinen Niederschlag. 
a) 15 ecru I:Iarnbarytmischung~ mit Salpetersiiure neutrallsirt and mlt 
10 Tropfen angesi~uert, wurde so lunge mi~ salpetersaurem Silber versetzt~ 
bis das Filtrat mit SillJerlSsung keinen 5Tiederschlag mehr zeigte. Dieser  
Punkt trat ein bei 18~0 com. 
b. 15 eem Harnbarytmisehung, mit Salpeters~ure neutrMisirt nnd 10 
Tropfen angesiiuert~ warden sos r~it 17,7 ecru Silberl~isang versetzt. Das 
Filtrat zeigte naeh Zusatz yon 2 Tropfen Silbernitrat Triibung. 
c. 15 ccm Harnburytmisehung, mit Salpetersfiure neutrallsirt and mit 
10 Tropfen angesiiuert, warden sofort mit 17,9 ccm salloetersaurem Silber 
versetzt. Das Filtrat zeigte mit 2 Trolofen SilberlSsung eine geringe Triibung. 
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d. 15 ecru Harnbarytmlschung, neutralisirt und mit 10 Tropfen Sal- 
petersiure angesguert, wurden mlt 17,95 ecru Silberl~sung ausgefgllt. Das 
Fittrat ergab mit 2 Tropfen Silbernitrat und mit 2 Tropfen Chlornatrium- 
18sung gleiehe Tr~ibungen. 
Es wurden demnach g-ebraueht 17~95 ecru Silbernltrat. Der ttarn enthielt 
also 0,8975 ~ Chlornatrium. 
]3. T i t ra t ion  naeh Sa lkowsk i .  
a. 10 ecru }Iar~ warden mit 2 grin Salpeter and 3 grin Soda elngedampft, 
gegIiiht, aufgelgsg, neugralisirt~ mlt 2 Tropfen Kaliumchromat versetzt und 
mit salpetersaurer SilberlSsung titrirt. Gebraueht wurden 17,95 cem Sitber- 
lgsung. 
~. \Yie a behandelt gebrauchte 18~0 ccm Silberlgsung. 
7- Wie a und fl behandelt, gebrauehte 18208 ecru SilberMtr~t. 
Im Durehsclmitt wurden also gebraueht 17,99 ecru Silbernitrat oder 
der Itarn enthglt 0,8995 ~ Chlornatrium. 
Aus dlesen beiden Versuehen erhellt, dass auch bei Pleuritis die 
Habe l -Fernho lz ' sehe  Methode anwendbar ist. 
IV. Pneumgnia dextra. 
1. Versuch, 
A. T i t ra t ion  nach  Habe l -Fernho lz .  
200 ccra Harn einer 12stiindlgen Quantit~it wurden mit 100ecru Lie- 
big'scher Barytmischung versetzt. Eine Probe des Filtrates ergab mit Baryt- 
misehung einen Niederschlag, wesl~alb noeh 100ecru LieNg'seher Baryb 
mischung zugesetzt wurden. Nunmehr blieb das Filtrat mit Barytmisehung 
versetzt klar. 
a. 20 ccm ttarnbarytmisehung neutratisirt and mlt 20 Tropfen Habe l  ~- 
ocher Salpeters~ure, na.ch seiner mlindlichen Angabe, angesKuert, warden mit 
5 ecru SilberlSsung versetzt. Das Filtrat gab mit 2 Tropfen Chtornatrium- 
l~sung eine sehr starke Triibung. 
b. 20 ecru Harnbarytmisehung eutrallsirt und mit 20 Tropfen Sal- 
peters~ure anges~iuert~ wurden mit 2 ccm SilberlSsung versetzt. Das Filtrat 
ergab rnit 2 Tropfen ChlornatriumtSsung Triibung. 
e. 20 ecru Harnbar}Emisehung, wie a behandelt, warden mit 1 eem 
salpetersaurer Silberlgsung versetzt. Das Filtrat ergab mit 2 Tropfen Sitber- 
15sung Triibung. 
d. 20 ecru Harnbarytmisehung warden neutrallsirt and mlf20 Tropfen 
SalpetersEure a.ngesiuert~ dann mit 1,5 ecru Silberl5sung efiillt. Das Filtrat 
zeigte mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung versetz~, Trfibung. 
e. 20 eem Iiarnbarytmisehung, eutralisirt and augesiiuert wie vorher, 
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wurden mit 1,3 ecru SilberlSsung versetzt. Des Filtrat zeigte mit salpeter- 
s~urem Silber and mit ChlornutriumlSsung g]eiehe Triibungen. 
Es ist also 1,3 der riehtige Punkt, und der Proeentgehalt bereehnet 
sich anf 0,065 Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  naeh  Salkowski .  
a. 10 ecru Harn wurden mit 3 grin Soda nnd 2 grin Sa]peter auf dem 
Wasserbade ingedampft, gegl~iht, anfgelSst, neutralisirt und, naeh Zusatz 
yon 2 Tropfen Kaliumchromat, mit salpetersaurem Silber titrirt. Sic ge- 
brauehten 1,35 cem. 
ft. 10 acre Harn, mit Soda und Salpeter wie oben behandelt~ brauchten 
1,33 czm Silberl5sung. 
~,. 10 cam H~rn, mit Soda und Salpeter ebenfalls wie oben behandelt, 
brauchten 1,3 ccm SilberlSsung. 
Es wurden also durehschnittlieh gebraueht 1,33 ecm Silbernitr~t, 
woraus sich 0,0665 ~ Chlornatrium berechnet. 
2. Versuch.  
A. T i t ra t ion  nach Habe l -Fernho lz .  
200 ccm Harn einer 24stiindigen Quantit~t wurden mit 100 ccm Lie- 
b i g'seher Barytmisehung versetzt und, als eine heransgenommene Probe mit 
derselben Barytmisehung keinen ~iedersehlag mehr gab, titrirt. 
a. 15 coin Harnbarytmisehung, mit Salpeters~ure n utralisirt und mit 
10 Tropfen Habel'scher Salpeters~ure angesiiuert, wurden so lange mit 
SilberlSsung versetzt, his des Filtrat einer herausgenommenen Probe mit 2 
Tropfen Chlornatrium]Ssung eine schwache Triibung ergab. Dies~r Punkt 
trat naeh Zusatz yon 6,5 ccm Silberl5sung ein. 
b. 15 ecm der Harnbarytmisehung, mit Salpeters~ure n utralisirt und 
mit I0 Tropfen anges~uert, wurden mit 6,25 ccm salpetersaurem Silber aus- 
gef~llt. Des Filtrat ergab mit 2 Tropfen SHbernitra,t Trfibung. 
e 15 ccm Harnbarytmischung, ~vie a und b behandelt, wurden direkt 
mit 6,35 ecm Silbernitrat versetzt. Des Filtrat ergab mit 2 Tropfen derselben 
LSsung eine sehr sehwaehe Triibung. 
d. 15 cem ttarnbarytmischung, wie a und b neutralisirt und anges~uert, 
wurden mit 6,& cem salpetersaurem Silber versetzt. Des Filtrat zeigte auf 
Zusatz yon 2 Tropfen Silbernitrat und 2 Tropfen ChlornatriumlSsung gleiche 
Triibungen. 
Also wurden gebraueht um a]les Chlor auszuf~llen, 6 4~ cem SilberlSsung, 
entsprechend 0732 ~ Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  naeh Salkowski.  
a. 10 ccm Harn wurden mit 2 grm Salpeter und 3 grm Soda auf dem 
Wasserbade zur Trockne eingedampft, gegliiht, in verdiinnter SalpetersKure 
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gel~ist, neutralisirt und nach Mohr titrirt. Sie gebrauchten 6~4 ccm Silber- 
15sung. 
ft. Wie a behandelt, gebrauehte 6,5 ecru Silbernitrat. 
Z. 10 eem Harn, gleichfalls wie a behandelt, verlangte zur Ausf~llnng 
der Chloride 6,45 ecru SilberISsung. 
Es wurden also im Durchschnitt gebraucht 6:45 ecm Silbernitrat: ent- 
sprechend 0:3225 ~ Chlornatrium. 
3. Yersueh.  
A. T i t ra t ion  nach Habe l -Fernho lz .  
200ecru Harn wurden mit 100 ccm Liebig'scher Barytmisehung aus- 
gef~llt. Das Filtrat ergab auf Zusatz derselben Barytmischung keine Trii- 
bung mehr. 
a. Von diesem Filtrate wurden 15 cem neutralisirt und mit 10 Tropfen 
Habel'seher Salpetersiure angesiiuert, dann so lunge mit salpetersaurem 
Silber ausgefallt, his das Filtrat mit ChlornatriumlSsung eine schwaehe Trii- 
bung gab. Dieser Punkt trat e~n nach Zusatz yon 14~5 cem SilberlSsung. 
b. 15 ccm IIarnbarytmischung wurden neutralisirt und mit 10 Tropfen 
Salpetersi~ure angesiiuert, dann mit 14~3 ecru Silbernitra~ ausgefKllt. Das 
Filtrat ergab mit 2 Tropfen SilberlSsung und 2 Tropfen ChlornatriumlSsung 
gleiche Triibungen. 
c. 15 ccm Harnbarytmischung, neutralisirt und angesiiuert~ warden 
mit etwas mehr als 14,3 cem SilberlSsung versetzt. Das Filtrat gab mit 
ChlornatriumlSsung eine stiirkere Triibung als niit SilberlSsung. 
d. 15 ecru Harnbarytmischung~ wie a, b und c behandelt, wurden mit 
etwas weniger als 14,3 ccm SilberlSsung versetzt. Das Filtrat ergab mit 
Silbernitrat eine etwas sti~rkere Triibung wie mit Ch!ornatriumlSsung. 
Also ist 14,3 der riehtige Punkt, oder der Procentgehalt des Harns an 
Chlorna~rium betr~gt 0~715. 
B. T i t ra t ion  naeh Salkowski .  
a. 10 ecru ttarn, mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda auf dem Wasser- 
bade bis zur vollstKndigen Trockne einged~mpft, gegliiht, mit Salpetersiure 
gelSst und in der Wi~rme mit ~atrumearbonat neutralisirt, wurden naeh 
Mohr titrirt. Sic ve,'laugten 14~35 ecru Silberl5sung. 
ft. 10cem Harn~ wie ~ behandelt: verluagten 14,35 ccm SilberlSsung. 
y. 10 ecru Harn, wie a und fl behandelt, gebrauehten 14,33 ccm Silber- 
nitratlSsung. 
Es wurden also bei diesen Titrationen durehsehnittlieh 14,34cem 
Silberl~isung ebraucht, was einem Procentgehalt an Chlornatrium von 0,717 
entsprieht. 
Diese drei Versuche beweisen z u r Geniige, class die Hab el- F e r n- 
holz~sehe Methode auf ttarn von Pneumonia nwendbar ist. 
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V. Pneumonia duplex. 
1. Yersuch. 
A. T i t ra t ion  naeh Habel -  Fernho lz .  
200 ecru ttarn, warden mit I00 cem Liebig'seher Barytmisehung aus- 
gefi~llt. Eine Probe des Filtrates ergab auf Zusatz yon Barytmisehung keine 
weitere Triibung. 
a. 15 ecru dieses Filtrates wurden neutralisirt und  mit 10 Tropfen 
tIabeFseher Salpeters~ure angesi~uert, darauf so lange SilberlSsung zuge- 
setzt, his des Filtraf mit Chlornatriuml5sung eine Triibung zeigte. Dieser 
Punkt trat ein naeh Zusatz yon 15 ccm SilberlSsung. 
b. 15 eem ttarnbarytmisehung wurden direkt mit 14~8 cem Silber- 
15sung versetzt. Das Filtrat zeigte mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung 
Triibung. 
e. 15ecru Harnbarytm{sehung wurden sofort mit 14,7ecru Silber- 
nitratlSsung versetzt. Des Filtrat ergab auf Zusatz yon 2 Tropfen Silber- 
lSsung genau dieselbe Triibung, wie mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung. 
14,7 ecru sind also erforderlieh, um in 15 ccm Harnbarytmisehung resp. 
10acre Harn alles Chlornatrium zu fdllen, mit andern Worten: 0,733~/o 
Chlornatrium ist in vorliegendem Harn. 
B. T i t ra t ion  nach  Salkowski .  
a. 10 ecru Harn wurden mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda auf dem 
Wasserbade bis zur Troekne eingedampft, dann auf dem Drahtnetz und der 
freien Flamme gegliihf, mittelst verdiinnter Salpetersiiure aufgeRist, neutrali- 
sift und naeh M ohr titrirt. Es warden verbraueht 14~8 ecru SilberliSsung. 
ft. 10 cem Ham, mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda genau wie a be- 
handelt, verlangten 14,75 ecru SilbernitrattSsung. 
y. 10 ccm ttarn, wie a und# behandelt, gebrauehten 14,7ecru Silber- 
18sung, 
Im Mittel f~llten demnaeh bei diesen 3 Proben 14,75 cem Silbernitrat 
aus 10 ccm ttarn alles Ghlor. Der Itarn enthiilt also 0,735 ~ Chlornatrium. 
2. Versueh. 
A. T i t ra t ion  nuch Habe l -Fernho lz .  
9.00 ecru. 12stiindigen Harnes wurden mit 100 ecru Liebig'scher Baryt- 
misehung versetzt und abfiltrirt. Eine Probe des Filtrates gab mit derselben 
Barytmisehung keinen Niedersehlag. 
a. 15ecru dieser Harnbarytmischung wurden mit Haberscher Sal- 
petersgure neutralisirt und mit 10 Tropfen anges~uert, darauf so lange 
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SilberlSsung zufliessen lassen, bis mit Silberlgsung kein Niedersehlag mehr 
entstand. Dieser Punk~ trat ein nach Zusatz yon 4,0 cem Silbernitrat. Bei 
3,5 war die Triibung noeh zlemlieh stark. 
b. 15 ccm Harnbarytmischung wurden wie a neutratisirt and ange- 
s~uert, dami sofor~ mit 3,8 ecru SilberlSsung versetzt. Das Filtrat gab mit 
2 Tropfen Silberni~r~t noeh Trfibung. 
e. 15 ecru H~rnbarytmischung eutrallsirt and anges~uert, warden mit 
3~9 ecru Silbernitrat versetzt. Das Filt.rat zeigte auf Zusatz yon 2 Tropfen 
SilbeESsung eine sehr sehwaehe Tr[ibung. 
d. 15 ccm Harnbarytmlschung, wie a behandelt and nfit 3~95 ecru 
Silbernitrat ausgefillt: ergaben auf Zusatz yon 2 Tropfen Silberl~sung genau 
dieselbe Triibung, wie]]mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung. 
Demnach gebrauehten 10 ecru Harn zur Ausf~llung der Chloride 3,95 ecru 
SilberlSsung, en~spreehend 0~1975 e/o Chlornatrium. 
B. Titration naeh Sa lkowsk i .  
a. 10ecru ttarn wurden mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda auf dem 
Wasserbade zur Trockne eingedampft, geglfiht, aufgelgst in schwaeher Sale 
petersiure, neutralisirt and, nach Zusatz yon 2 Tropfen neutralem Kalium- 
ehromat, titrirt. Es warden gebraueht 4,0 ecru Silbert5sung. 
ft. 10 ecru Harn, mit 2 grin Satpeter arid 3 grin Soda wie a behandett, 
verlangten 3,9 ecru SilberlSsung. 
y. 10 corn Ham, genau wie ~ und # behandelt, gebrauehten 4,0 ecru 
Silbernitratl5sung. 
Durehsehnittlieh wurden demnach gebraucht 3,96 ecru SilberlSsung, 
was einem Proeentsatze yon 0,198 CMornatrium entsprieht. 
In einem Harn~ der yon derselben Patientin am Todestage entleert 
worden war, konnte nach beiden Nethoden kein Ch]ornatrium naehgewiesen 
werden. 
Aus den angefiihrten Versuchen geht also hervor, dass aueh aufHarne 
yon Pneumonia duplex die Habet -Fernho lz ' sehe  IMethode anwendbar ist. 
VI. Nephr i t i s .  
1. Versuch.  
u hat~en gelehr~, dass muu,  1an die Habel -Fernholz~sehe 
Methode auf Eiweissh~rne anzuwenden, vorher den abnormen Bestandtheil 
des Harnes, das Albumin, auf irgead eine Weise entfernen muss. Der Grand 
hiervon liegt darin, dass die naeh Zusatz des Silbernitrats zu pr~ifenden 
Fi ltrate niemals klur zu erhalten sind. 
DiG Entfermmg des Eiweisses bet keine Sehwierigkeiten dar~ als auf 
folgende Weise verfahren wurde. 
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Ein abgemessenes Harn-Volumen wurde sehr stark gekocht~ fil~rirt, das 
Filter gut ansgewaschen a d das ursprtingliche u wieder hergesbllt. 
A. T i t ra t ion  naeh Habe l -Fernho lz .  
200 ecru des auf diese Weise behandelten Harns wurden mit 100 ccm 
Liebig~seher Barytmisehung ausgef~ll~. Eine Probe des Filtrats ergab auf 
Zusatz derselben Barytmisehung keinen Niedersehlag mehr. 
a. 15ccm dieser Harnbarytmisehung warden neutralisirt and mit 10 
Tropfen H abel'scher Salpetersiure angesguer~, dann so lange mit salpeter- 
saurem Silber versetzt, bis eine herausgenommene Probe mit SilberlSsung 
keinen Niederschlag mehr ergab. Dieser Punkt tra~ Bin nach Zusatz yon 
12 cem Silbernitrat, w]ihrend nach Zusatz yon ll~5eem noeh ein Nieder- 
sehlag ents~and. 
b. 15 ecru Harnbarytmisehung, wie a behandelt, wurden sofort mit 
ll~Teem Silbernitrat versetzt. Das Filtra~ ergab mit salpetersaurem Silber 
noeh Trtibung, mit 11,9 ccm war dieselbe ~'ersehwunden. 
c. 15 ecru Harnbarytmisehung~ wie a behandelt, wnrden mit 11,8 cem 
Silbernitrat ausgefillt. Das Filtrat ergab mit Chlornatrium-and mit Silber- 
15sung genau gleiche Triibungen. 
ll~Seem Silbernitrat sind also erforderlich~ urn a]les Chlor aus 10 ecru 
ttarn zu f~llen~ woraus sieh 0,59~ Chlornatrium berechnet. 
B. T i t ra t ion  naeh Salkowski .  
a. 10 ecm Harn warden mit 2 grin Salpeter and 3 grm Soda auf dem 
Wasserbade zur Trockne eingedampft nnd vorsiehtig gegliiht, darauf der 
Riickstand in Wasser aufgenommen, mit Salpetersiiure in LSsung gebraeht~ 
die iibersehiissige Salpetersgure mit kohlensaurem Natron neutra]isirt and 
naeh ~ohr  titrirt. Verlangt warden 11~9 ecru Silbernitrat. 
ft. 10 cem Itarn, wie a behandelt~ verlangten 11,9 ecru Silbernitrat. 
Y. 10cem Harn, wie oben behandelt, gebrauehten ll~85eem Silber- 
15sung. 
Dnrchschnittlich wurden demnaeh bei diesen 3 Proben gebraueht 
11,88 ecm Silbernitrat. Der Harn enthilt also 0,594~ Chlornatrium. 
2. Versuch. 
A. T i t ra t ion  nach  Habe l -Fernho lz .  
Ein abgemessenes Volumen eines anderen an IYiorbus Brightii Erkrgnkten 
wurde, wie beim 1. Yersuch, durch blosses Erhitzen yore Eiweiss befreit. 
200eem des aufs ursprfingliche u gebrachten Filtrates warden 
m it 100 ecru Liebig'seher Barytmisehung ausgef~llt. Eine Probe des Fil- 
trates gab auf Zusatz derselben Barytmischung keinen Niederschlag mehr. 
a. 15 ecru Harnbarytmisehung wurden mit Salloeters~ure , wie frtiher, 
neutra]isirt und angesguert, dann mit Silbernitrat so lange ausgefiillt, bis 
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das Filtrat ralt Silber]Ssung keinen Niederschlag mehr ergab. Dieser Punkt 
trat eln nach Zasatz yon 4 corn Silbernitrat; mit 2 Tropfen Chlornatrium- 
15sung war die Trfibung zlemHeh sehwach. 
b. 15 ccm Harnbarytmischung wurden mit Salpeters~ure n utralisirt~ 
anges~uert und mit 3,8 cem Silbernitr~t ausgefdllt. Das Filtrat gab mit 2 
Tropfen SilberlSsnng eine schwaehe Trfibung. 
c. 15 ecm Harnbarytmischung wurden wie a neutralisirt und ange- 
s~uert, dana mit 3,9 cem Silberl~sung ausgef~llt. Das Filtrat ergab gleiehe 
Trfibungen mit 2 Trolofen Sflbernitrat und 2 Tropfen ChlornatrlumI~sung. 
d. 15ecm Harnbarytmisehung I wie vorher behandelt, wurden mit 
3,95 ecru SilberlSsung versetzt. D~s Filtrat ergab mit 2 Tropfen Chlor- 
natriumlSsung st~rkere Trfibung, als rail 2 Tropfen Silbernitrat. 
Der richtige Punkt liegt also bei 3,90 und der Proeentgehalt nCh]or- 
natrlum ist 01195. 
B. T i t ra t ion  nach Salkowskl.  
m 10 ccm ttarn wurden mit 2 grin Sa]peter und 3 grm Soda eingedampft, 
gegliiht, die Masse in Wasser and verdfinnter Salpeters~ure aufgelSst, neu- 
traHsirt and nach Zusatz yon 2 Tropfen neutralem Kaliumchromat mit 
SilberlSsung titrirt. Es warden gebraucht 3:8 com. 
#. 10 cem Harn, wle vorher behandelt, verlangten 3~85 ccm Silbernitrat. 
7. 10ccm Harn 1 ebenfalls wie a behandeltl gebrauchten 3,8ccm 
Sfiberlgsung. 
Im Mittel wurden also gebraueht 3,82 ccm Silbernitrat. Demnach ent- 
h~lt der Itarn 01191~ Chlornatrium. 
Aueh bier ist, wle ersichtlich, die Habe] -Fernho lz 'sehe Chlorbe- 
stimmungsmetho de anwendbar. 
VII. Morbus Adissonii. 
1. Versuch.  
A. T i t ra t ion  naeh Habe l -Fernho lz .  
200 ccm Harn eines an obiger Krankheit leidenden Mannes warden mlt 
100corn Liebiglscher Barytmischung ausgefiillt. Eine Probe des Filtrates 
gab mlt derselben Barytmischung keinen Niedersch]ag mehr. 
a. 15 ccm dieser Itarnbarytmisehung warden mit Salpetersiiure neu- 
tralisirt und mit 10 Tropfen anges~uertl dann mit Silbernitrat so lange ge- 
f~llt, his das Filtrat mit su]petersaurem Silber keinenl mit Chlornatrium- 
15sung einen geringen Niedersehlag ab. Dieser Punkt trat ein naeh Zusatz 
yon 3015 ecru Silberl~sung. 
b. 15 cem Harnb~rytmischung wurden wie a beh~ndelt and sofort mit 
30125 ecru SilberlSsung versetzt. Das Filtrat ergab mit salpetersaurem Silber 
eine schwaehe Triibungl mit ChlornatriumlSsung ke[nc. 
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c. 15ecru Harnbarytmischung, nentralisirt und angesiiuert, wurden 
rail 30,3 ecru SilberlSsung versetzt. Des Filtrat hiervon ergab gleiehe Trii- 
bungen mit Silber- und ChlornatriumlSsung. 
d. 15 cem Hsrnbarytmischung warden mit Salpetersiiure neutra]isirt 
and anges~iuert, dann mit 30,35 ecru SilberlSsung ausgefiillt. Des Filtrat er- 
gab auf Zusatz von Chlornatrium eine geringe 1 mit Silbernitrat keine Triibung. 
Also liegt der richtige Punkt bei 3013 und der Harn enthiilt 1,515~ 
Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  naeh Sa lkowsk i .  
a. 10 ccm Harn wurden mit 2grin Salpeter und 3 grin Soda auf dem 
Wasserbade zur Trockne eingedampf~ gegltlb~ aufgelSsL neutralisirt und 
naeh Mohr titrirt. Um alles Chlor auszufiillen, wurden gebraueht 3014 ecru 
SilberlSsung. 
/~. 10ccm Harn, wie ~ behandelt, ver]ang~en 30,35 ecru Silbernitrat. 
y. 10 ccm Harn 1 wie a und fl behandelt, gebraueh~en zur Ausfi~llung 
der Chloride 30,35 ccm SilberlSsung. 
Bei diesen 3 Proben warden demnach im Mittel 30,375 cem Silbernitrat 
gebraucht, welehe Zahl einem Proeentsa~ze yon 1,51875 .an Chlornatrium 
en~spricht. 
2. Versuch. 
A. T i t ra t ion  nach Habe l -Fernho lz .  
200 ccm Harn desselben Kranken wurden mit 100 ezra Liebig'seher 
Barytmisehung versetzt und abfiltrirt. Des Fil~rat gab mit derselben Baryt- 
misehung keinen Niedersehlag mehr. 
a. 15 ecru Harnbary~misehung neu~ralisir~ and mit 10 Tropfen ttab e l'- 
seher Salpetersiiure anges~tuert, wurden so lange mit SilberlSsung ausgef~illt, 
bis eine abfiltrirte Probe mi~ 2 Tropfen Silbernitrat keine Triibung mehr 
gab. Dieser Punkt trat ein naeh Zusatz yon 27,6 ccm SilbernitratlSsung. Bei 
2715 war die Triibung gering. 
b. 15 eem Harnbarytmlschung neutralisirt und angesiiuert, wurden mit 
27,55 cem salpe~ersaurem Silber versetzt. Das Filtrat gab mit SilberlSsung 
und mit ChlornatriumlSsung genau dieselben Triibungen. 
Demnaeh ist 27,55 der riehtige I)unkt, und der Procentgehalt des vor- 
liegenden Harnes betriigt 1,3772 Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  nach Salkowski .  
a. 10 ccm Harn wurden mit 2 grin Salpeter und 3 g'rm Soda zur Trockene 
eingedampft, gegliih L aufgelSst, neutralisirt und naeh Mohr titrirt. Gebraueht 
wurden 27,6 ccm Silberl5sung. 
B. 10 ecru Harn, wie a behandelt, verlang~en zur Ausf~llung der Chlo- 
ride 27,55 ccm Silbernitrat. 
E. Pflfiger, Archiv  f. Physio logie.  Bd. XXVL 19 
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),. 10ecru ttarn 2 wie a and fl behandelt, gebrauchten 27,6ecru Sit- 
bernitrat. 
Im Durehschnitt warden also gebraueht 27,58 ecm SitbertSsung, und 
der Ham enth~lt 1,379~/o Chlornatrium. 
Also aueh bei lVforbus Addisonii ist die Ii abel -Fernholz 'sehe M -  
thode aueh amvendbar. 
VIII. Aeuter Gelenkrheumatismus. 
1. Yersueh. 
A. T i t ra t ion  nach Habe l -Fernho lz .  
200 ccm Itarn eines an ueutem Gelenkrheumatismus Leidenden wurden 
mit 100 cem L ieb ig  'sober Barytmisehung ausgef~Ilt. Eine Probe des Fil- 
trates blieb naeh weiterem Zusatz yon Barytmischung klar. 
a. Yon diesem Filtrate wurden 15 cem neutralisirt und mlt 10 Tropfen 
Habel'seher Salpeters~ure anges~uert, hierauf so lunge mit salpetersaurem 
Silber versetzt~ bis mit Silbernitrat ira Filtrate keine 7mit ChlornatriumlSsung 
eine geringe Triibung erhalten wnrde. Dieser Punkt trat ein nach Zusatz 
yon 8~7 ecru 8ilberlSsung. 
b. 15ccm Harnbarytmisctmng warden wie a neutratisirt und ange- 
sEuert, dann mit 8,6 ecru Silbernitrat ausgefNlt. Das Filtrat ergab auf Zu- 
satz yon 2 Tropfen Silbernitrat Triibung. 
c. 15 ecru Harnbarytmischung~ wie a und b neutralisirt und ange- 
s~uert, wurden mit 8,65 ccm Silbernitrat ausgefEllt. Das Filtrat hiervon or- 
gab mit 2 Tropfen Silbernitrat eine glelche Trfibung, wie mit 2 Tropfen 
Chlornatriumlgsung. 
Der riehtige Punkt liegt demnach bei 8,652 woraus ich der Procentge- 
halt 0,4325 berechnet. 
B. T i t ra t ion  n~ch Salkowski .  
a. Zu I0 ccmHarn wurden 2 grin Salloeter und 3 grin Sod~ gebracht und 
auf dem Wasserbade einged~mpft~ iiber freiem Feuer gegliiht~ in verdiinnter 
Salpeters~ure g lSst, die fibersehiissige Salpeters~ure neutraHsirt und naeh 
Zusatz yon 2 Tropfen neutralem Kaliumchromat mit salpetersaurem Silber 
titrirt. Es wurden gebraucht 8265 ccm Silbernitrat. 
ft. 10 ccm tIurn, wie a behandelt, verlangten 8,7 zero Silbernitr~& 
7- 10 ezra Harn, wie ~ und fl behandelt~ gebrauchten zur Ausfi~llung 
der Chloride 8~7 ecru Silberl5sung. 
Es win'den demuach durchsehnittlich gebraueht 8,68 ccm Silbernitrat, 
was einem Procentsatz yon 0243~ Chlornatrium entspricht. 
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2. Versuch.  
A. T i t ra t ion  nach Habe l -Fernho lz .  
200 cem Harn desselben Patienten wurden rail 100 cem Liebig'scher 
Barytmischung ausgef~]lt. Eiue Probe des Filtrates gab auch hier mit Ba- 
rytmisehung keinen Niedersehlag mehr. 
a. 15tom dieses Filtrates wurden mit SalpetersEure neutralisirt und 
mit 10 Tropfen anges~uert, dana so !ange mit salpetersaurem Silber gef~llt, 
his auf Zusatz yon 2 Tropfen SilberlSsung in einer abfiltrirten Probe keine 
Triibung mehr erschien. Dieser Punkt trat ein nach Zusatz yon 7 cem Silber- 
nitrat~ wiihrend bei 6,8 ecru noeh Triibung entstanden war. 
b. 15 cem Harnbarytmisehung, wie a neutralisirt und angesiiuert, 
wurden mit 6,9 cem Silbernitrat versetzt. Des Filtrat gab auf Zusatz yon 
2 Tropfen salpetersaurem Silber dieselbe Triibung wie auf 2 Tropfen Chlor- 
natriumlSsung. 
c. 15ccm Harnbarytmisehung, wie a und b neutralisirt und ange- 
siiuert, wurden mit einem Tropfen mehr, als 6,9 corn Silbernitrat versetzt. 
Des Filtra~ ergab rait ChlornatriumlSsung eine stiirkere Triibung, wie auf 
Zusatz yon 2 Tropfen Silberl6sung. 
d. 15 cem Harnbarytmisehung, wie vorher behandelt, wurden mit elnem 
Tropfen SilberlSsung weniger, als 6# ecru versetzt. Die Triibung war mit 
2 Tropfen Silbernitrat stiirker, als mit 2 Tropfen ChlornatriumI5sung. 
Demnaeh is~ 6~9 der Punkt, bei welehem alle Chloride ausgefi~llt sind, 
und der Harn enth~lt 0,3~5% Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  naeh Salkowski .  
a. 10 cem Ham mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda auf dem Wasserbade 
zur Trockne eingedampft, die Masse unter den frliher mitgetheilten u 
siehtsmassrege]n geg]iiht, in verdiinnter SalpetersEure gelSst, neutrMisirt und 
naeh Mohr tit.rirt. Sie gebrauehten 7 corn SilberlSsung. 
ft. 10 ccm Ham, wie oben behandelt, verlangten 6,85 ecru SilberlSsung. 
y. 10 eem Harn, wie oben behandelt, gebrauehten 6,93 ecru Silbernitrat. 
Durchsehnittlieh wurden also gebraueht 6,92 ecru SilberlSsung, oder der 
Harn enthiilt 0,346~ Chlornatrium. 
Aueh auf Harn yon aeutem Gelenkrheumatismus ist demnaeh die 
Hub e 1-F ernh o]z ~sehe Chlorbestimmungsmethode anwendbar. 
IX . . le te rus .  
1. Versuch. 
A. T i t ra t ion  naeh Habe l -Fernho lz .  
200ccm Harn eines aI1 Ieterus leidenden 19jihrigea Knaben wurdeu 
mit ]00 cem Liebig'scher Barytmisehung versetzt. Eine Probe des Filtrates 
gab auf Zusatz derselben Barytmischung keinen l~iederschlag mehr. 
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a. 15ccm dieser Harnbarytmischung, mit SalpetersKure neutralisirt 
und mit l0 Tropfen derselben anges~uert, wurden so lunge mit SflberlSsung 
versetzt, bis 2 Tropfeu salpetersaures Silber im Filtrate keine Tr[ibung mchr 
ergab. Dieser Punkt war erreicht nach Zusatz yon 13,8 ccm SflberlSsung. 
Bei 13,5 ecru war die Triibung noeh ziemlich stark. 
b. 15 ccm Harnbarytmisehung, wie bei a beschrieben, eutralisirt und 
anges~uert, wurden mit 13,6 ccm Silbernitrat versetzt. Das Filtrat gab auf 
Zusatz yon 2 Tropfen SilberlSsung eine Tr~bung. 
c. 15 ccm Harnbarytmisehung, wie vorher behandelt, wurden mit 
13,7 ccm SilberlSsunff versetzt. Das Fi]trat ergab mit 2 Tropfen Silber- 
15sung und mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung g]eiehe Triibungeu. 
Die 10 ccm Harn, die in 15 ccm Harnbarytmischung enthalten sind 
verlangen also zur Ausf~llung der Chloride 13,7 ccm Silbernitrat; der Harn 
enth~lt demnach 0,685~ Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  naeh Salkowski.  
a. 10 ecru Harn wurden mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda zur Trockne 
gebraeht, gegliiht, in verdiinnter Sa]peters~ure gelSst, die iiberschiissige Sal- 
peters~ure neutralisirt und naeh Zusatz yon 2 Tropfen neutralem Kalium- 
chromat mit SilberlSsung titrirt. Es wurden gebraucht 13,7 ccm Silbernitrat. 
ft. 10 ccm Harn, wie er behandelt, verlangten 13,8 ccm SilberlSsung. 
y. 10 cem Harn~ wie oben behandelt, gebrauchten 13,73cem Silbernitrat. 
Im Mittel wurden also bel diesen 3 Proben gebraucht 13,74 ccm Silber- 
nitratl~;sung, entsprechend 0,687% Chlornatrium. 
2. Versuch. 
A. T i t ra t ion  nach  I tabe l -Fernho lz .  
200ccm Itarn desselben Knaben wurden mit 100zero Licbig'seher 
Barytmischung ausgef~llt. Eine Probe des Filtrates gab mit derselben Ba- 
rytmischung keinen Niederschlag mehr. 
a. 15 ccm dieser Harnbarytmisehung wurden mit Habel'scher Sal- 
peters~ure neutralisirt und mit 10 Tropfen anges~uert, dann sofo~t mit 10 ccm 
salpetersaurer SilberlSsung versetzt. Das Filtrat gab mit 2 Tropfen Chlor- 
natriumlSsung eine sehr starke Triibung. 
b. 15ecru Harnbarytmisehung, wie a behandelt, wurden mit nur 
5 ccm Silber]Ssung versetzt. Auch jetzt entstand in einer abfiltrirten Probe 
mit 2 Tropfen Chlornatrium]Ssung eine ziemlieh starke Triibung. 
c. 15 ccm Harnbarytmisehung, wie oben neutralisirt und anges~uert, 
wurden successive mit 3 ccm Silbernitrat versetzt. Das Filtrat ergab mit 
2 Tropfen Silber]Ssung und mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung genau gleiche 
Triibungen. 
3 ccm SilberlSsung waren also erforderlich, um in 10 ecm Harn s~immt- 
]iche Chloride zu f~llen. Dieser Harn enth~lt demnaeh 0~15~ Chlornatrium. 
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B. T i t ra t ion  nach Sa lkowsk i .  
a. 10 ccm Harn wurden mit 2 grin Sa]peter und 3 grin Soda auf dem 
Wasserbade zur Trockne eingedampft, dann auf dem Drahtnetz und der 
freien Flamme vorsiehtig egliiht, der weisse Rfickstand in Wasser aufge- 
nommen und mittelst verdfinnter Salpeters~ure g lSst I die erhaltene Fliissig- 
keit in der W~rme neutralisirt und nach M oh r titrirt. An SilberlSsung 
wurden gebraucht 3105 ccm. 
ft. 10 cem Harn mit 2 grin Salpeter und 3 grin Soda~ wie a behandelt, 
gebrauehten 3 ccm SilberlSsung. 
~. I0 ccm Harn, genau wie oben behandelt, verlangten 3~03 ccm Sil- 
bernitrat. 
Bei diesen 3 Proben warden also durehscbnittlich 3,026ccm Sitber- 
15sung gebraueht, was einem Procentsatz fiir Chlornatrium yon 0,1513 ccm 
entspricht. 
X. D iabetes .  
1. Versuch. 
A. T i t ra t ion  nach Habe l -Fernho lz .  
200ccm Harn wurden mit 100 ccm L iebig 'scher  Barytmischung aus- 
gef~llt. Eine Probe des Filtrates gab mit derselben Barytmischung keinen 
Niederschlag mehr. 
a. 15 ccm diescr Harnbarytmisehung wurden mit 1 Tropfen H abel ' -  
scher Salpeters~ure n utralisirt und mit 10 weiteren Tropfen anges~uert, dann 
successive mit 12 ecm salpetersaurer SilberlSsung versetzt, bei welchem Punkt 
das Filtrat auf Zusatz yon 2 Tropfen Silbernitrat klar blieb 1 und mit 2 
Tropfen ChlornatriumlSsung sich sehr schwach triibte. 
b. 15 ccm Harnbarytmischung, wie vorher beschrieben, neutralisirt 
und anges~uert, wurden sofort mit 11,9 ccm SilbernitratlSsung versetzt. Das 
Filtrat zeigte auf Zusatz yon 2 Tropfen desselben Reagenzes ehr schwache 
Triiblmg. 
e. 15 eem Harnbarytmisehung, ebenfalls wie a behandel~, wurden mit 
11,95 cem SilberlSsung ausgef~llt. Das Filtrat gab mit 2 Tropfen Silber- 
nltrat und 2 Tropfen ChlornatriumlSsung genau dieselben Triibungen. 
11,95 ecru SilberlSsung waren demnach erforderlich, um aus 10corn 
tiarn alles Chlor auszufiillen; der Proeentgehalt an Chlornatrium dieses Har- 
nes ist also 015975. 
B. T i t ra t ion  nach Salkowski .  
Wie friiher schon angedeu~et wurde, bietet die Veraschung des diabe- 
tischen Harnes Schwierigkeiten dar. Um diese zu heben, wurde auf u 
sehlag des Herrn Geheimrath P f i iger  die zu ~eraschende Masse, wenn man 
so sagen kann, dureh Zusatz yon gewShnlichem Quarzsande verdiinnt. 
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Der Sand enthlilt nun neben organiscben Substanzen nicht unerhebliehe 
Quantitiiten lgs]ieher Chloride, welche natlirlleh entfernt werden miissen. 
Zu dem Zwecke gliiht man denselben sehr stark, kocht ihn mit Salzsiure 
aus, wiischt anhaltend mit siedendem Wasser und trocknet ihn. Ist der Sand 
auf dlese Weise vorbereitet, so ist es rathsam, ihn vor der Anwendung noch- 
reals auf Chlor zu priifen~ indem man eine Probe mit Salpetersi~ure kooht 
and mit salpetersaurem Silber pr[ift. Entsteht eine Triibnng, so ist die 
Reinigangsmethode mit Ausschluss des Gliihens zu wiederhelen. Ist kein 
Chlor mehr zugegen, so wird auf 10 ecru Ham 6 gr Sand genommen und wie 
gewShnlieh verfahren. Dieser Werth wurde empiriseh gefunden, indem weniger 
Sand die Verpuffungen icht vollsti~ndig unterdriiokte, mehr Sand dagegen 
des Gliihen sehr verlangsamte. 
c~. 10eem ttarn des yon Habe l -Fernho lz  untersuehten Harnes 
wurden mit 6 grin Sand, 2 grin Salpeter nnd 3 grin Soda auf dem Wasserbade 
zur Trockne eingedampft, auf dem Drahtnetz vorsiehtig so lange erhitzt, bis 
die Masse sehwarz wurde, dann auf freier Flamme gegliiht, his die Masse 
vollstindig weiss war, jetzt in etwas Wasser aufgenommen, mit Salpeters~ure 
in LSsung gebraeht, den Ueberschuss der Sa]petersi~ure mit kohlensaurem 
Natron neutralisirt und naeh Mohr titrirt. Der ungelSst gebliebene Sand 
stSrt die Titration in kelner Weise. Es wurden gebraucht 12,0 ecru Silber- 
lSsung. 
ft. 10 ecru Harn, genau wie a behandelt, verlangten 12,0 ecru Silber- 
nitratlSsung. 
7. 10 ecru Harn, ebenfalls genau wie vorhin behandelt, gebrauehten 
12,05 corn Silbernitrat. 
Durehsehnittlieh waren also 12,02 ecru Silberl~sung nSthig, in 10 corn 
Harn alles Chlor ausznf~llen. Der Harn enthiilt also 0,601 ~ Chlornatrium. 
2. Versuoh. 
A. T i t ra t ion  naoh Habe l -Fernho lz .  
200 corn Harn wurden mit 100 ccm Liebig'seher Barytmischung aus- 
gef~llt. Eine Probe des Filtrates gab mit derselben Barytmischung keine 
Tr[ibung mehr. 
a. 15 ecru dieser Harnbarytmisehung, mit 1 Tropfen Habel'scher Sal- 
petersiure neutralisirt und mit 10 weiteren Tropfen anges~uert, wurden 
naeh und nach so lange mit SilberlSsung versetzt, bis das Filtrat mit 2 
Tropfen Silbernitrat keine Triibung mehr zeigte. Letztere erschien nieht 
mehr nach Zusatz yon 10,5 eem SilberlSsung. Die Triibung mit 2 Tropfen 
ChlornatriumlSsung war hierbei augenscheinlieh ben so stark, wie die mit 
2 Tropfen SilberlSsung nach Zusatz yon 10,0 ecru desselben Reagens. Daher 
wurde za 
b. 15eem Harnb,~rytmisehung sofort 10,2 ccm salpetersaures Silber 
gesetzt. Die Triibungen im Filtrate mit Chlornatrium- und mit Silberl5sung 
waren genau gleich. 
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e. 15 ccm Harnbarytmisebung, wie vorher behandelt: wurden mit 
10,15 ccm SilberlSsung versetzt. Das Filtrat zeigte eine sfiirkere Triibung 
mit Silbernitrat. 
d. 1Seem Harnbarytmischung, wie vorhin behandelt, wurden mlt 
10,25 cem SilberlSsung ausgef~ll~. Dieses Filtrat zeigte eine st~rkere Trii- 
bung mit 2 Tropfen ChlornatriumlSsung. 
Demnaeh ist bei diesem Yersueh 10,2 der riehtige Punkt; der tiarn 
enth~l~ also 0,51 ~ Chlornatrium. 
B. T i t ra t ion  nach  Salkowski .  
a. 10 ccm Harn wurden mit 6 grin Sand, 2 gr Salpeter und 3 grin Soda 
zur vollst~ndigen Troekne eingedampft, sehr vorsichtig gegliiht, gelSst, neu- 
tralisirt und, naeh Zusatz von 2 Tropfen neutralem Kaliumehromat, mi~ 
salpetersaurem Silber titrirt. Gebraucht wurden 10~2 ccm. 
ft. 10 cem Harn, mit Sand, Salpeter und Soda genau wie a behandelt, 
verlangten 10,25 ezra SilberlSsung. 
7. 10 ccm Harn, ebenfalls genau wie a und # behandelt, gebrauehten 
10,25 ecru Silbernitrat. 
Bei diesen drei Proben warden also ira Mittel 10,23 ccm SilberlSsung 
gebraueht, was einem Procentsatze von 0,5115 Chlornatrium entspricht. 
A ueh bei Diabetes ist die H a b e 1 - F e r n h o 1 z'sehe Methode anwendbar. 
General-Tabelle. 


























































288 G. F i rn ig :  Zur Bestimmurlg der Chloride auf pathologisehe garne. 






































































Da bei diesen Versuehen Ham yon den versehiedensten 
Krankheiten, yon ehronisch verlaufenden sowohl, wie yon sehr 
aeut und fieberhaft auftretenden, vorlagen, ferner Harne zur Unter- 
suehung kamen, die die hauptslichliehsten abnormen Bestandtheile 
enthielten, so ist wohl der Sehluss gereehtfertigt: Die Habet- 
F e r n h el z'sehe Chlornatriumbestimmt~ngsmethode ist auf si~mmt- 
liehe Harne anwendbar. 
Ieh kann diese Arbeit nieht sehliessen, ohne meinem hoeh- 
verehrten Lehrer, Herrn Geheimrath Prof. Dr. Pf lt iger,  fur die 
mir bei dieseu Untersuehungen mit Rath und That gewi~hrte 
Untersttitzung den innigsten Dank auszuspreehen. 
Aueh dem Iterrn Dr. ttabel,  dem frtiheren 1. Assistenten, 
sowie dem jetzigen ehemisehen Assistenten, Herrn Dr. Antweile r, 
ftihle ieh reich zu Dank verpfliehtet. 
